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Foro de Rectores: Jornada Pobrezas y narcotráfico 
No especificado (2015) Foro de Rectores: Jornada Pobrezas y narcotráfico. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=HlfsfhLNIHg 
Resumen 
Jornada Pobrezas y narcotráfico. Políticas públicas sobre desigualdad social y prevención de 
adicciones, organizada por estudiantes de la UCC con el auspicio del Foro de Rectores de la 
Provincia de Córdoba y la participación del economista y político, Dr. Javier González Fraga, el 
politólogo y referente en desarrollo social, Dr. Daniel Arroyo y el Subsecretario de Prevención de 
Adicciones del Gobierno de Córdoba, Lic. Juan Carlos Mansilla. 
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